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LES 
AMPHIPODES GAMMAR1DES 
Lc cümplémeitl naturel de 1'étude des Amphipodes 
Hypérides recueillis dans l'Atlantique lors de la croi-
sière de VArrnaaer Hansen en 1922 est la description 
des quelques formes de (Tammarides ramenées par 
cette expedition. Les espèces de Gammarides qui 
peuvenl suffisamment se libérer du fond et de la cóte 
pour se trouver associéés aux Hypérides dans les 
prises de plancton sont pen nomhreuses; elles appar-
tienneut a différents groupes de ce petit monde des 
Amphipodes Gammarides et leur étude ne permet 
pas, a elle seule. de revoir l'ensemble de la Iribii. Lc 
présent travail se borncra done a line liste des formes 
rccueillies et a la description d'une nouvelle espèce 
d'Easiridae, VEusiroides curvidactyla. Je Joins a cette 
liste d'espèces la carte de ritinéraire suivi par VAr-
rnaaer Hansen, pour permettre Ie repérao-e des 
stations qui ne sont désionées dans cette note que 
par leur numero d'ordre. 
FAMILLE DES LYSIANASSIDAE 
Genre Cyphocaris Boeek. 
1. Cyphocaris anonyx (Luiken), Boeck. 
+ Cyphocaris anonyx (Lütken) Boeck, 1870, p. 24. 
+ Cyphocaris anonyx Boeck, 1872, p. 141, pi. VI, fig. 1. 
Cyphocaris anonyx Hansen, 1887, p, 67. 
+ Cyphocaris micronyx Stebbing, 1888. p. 656, pi. XVI, 
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+ Cyphocaris anonyx+micronux Delia Valle, 1893, p. 86U, pi. LX, 
fig. 55-57. 
+ Cyphocaris nncronyx Chevreux, 1900, p. 1G5, pi. XIV, lig. 11. 
Cyphocaris anonyx Walker, 1903. 
+ Cyphocaris anonyx Stebbing, 1904, p. 14. 
+ Cyphocaris anonyx Stebbing, 1906, p. 29. 
+ Cyphocaris anonyx Tattersal, 1906, p. 88. 
Cyphocaris anonyx Chilton, 1912, p. 464, fig. 
Cyphocaris anonyx Stephenson, 1913, p. 111. 
+ Cyphocaris anonyx Chevreux, 1916, p. 2. 
+ Cyphocaris anonyx Stephensen, 1923, p. 50, carte IX. 
C A R A C T E R E S D I S T I N C T I E S . — É p e r o n d e s p é r e i o -
p o d e s V d e n t i c u l é s des d e u x c ó t e s . P r o l o n g e m e n t 
a n t é r i e u r d u p r e m i e r s e g m e n t t h o r a c i q u e p l u s c o u r t 
q u e Ie r e s t e d u s e g m e n t . 
D I S T R I B U T I O N G E O G R A P H I Q U E . — O c é a n s A t l a n t i q u e , 
P a c i f i q u e e t I n d i e n . 
Station. 
4 
5 
5 
6 
6 
10 
10 
14 
26 
26 
28 
28 
28 
30 
30 
30 
32 
35 
43 
Armauer Hansen. 
Longueur de cable, 
en metres. 
300 
500 
2,000 
1,500 
2,000 
1,000 
2,500 
2,120 
1,000 
1,500 
1,500 
2,000 
2,500 
1,000 
1,500 
2,000 
1,250 
1,000 
2,240 
Nombre d'individus 
10 
1 
15 
1 
39 
1 
10 
5 
2 
2 
2 
4 
3 
4 
2 
5 
5 
1 
18 
( 7 ) 
2. Cyphocaris Challengeri Stebbing. 
+ Cyphocaris Challengeri Stebbing, 1888, p. 661, pi. XVII. 
+ Cyphocaris Challengeri Delia Valle, 1893, p. 847. 
+ Cyphocaris Alicei Chevreux, 1905, pp. 1-6, fig. 1-2. 
+ Cyphocaris Challengeri Stebbing, 1906, p. 29, fig. 6. 
+ Cyphocaris Alicei Stebbing, 1906, p. 717. 
+ Cyphocaris Alicei Walker, 1908, p. 327. 
+ Cyphocaris Alicei Stephensen, 1915, p. 57. 
+ Cyphocaris Challengeri Chevreux. 1916, p 2, fig. 1. 
CARACTÈRES msTiNCTiFs. — Cette espèce se dis-
lingne aisément par la possession au fémur des péreio-
podes V d'un éperon plus long que l'ensemble des 
articles suivants. 
DISTRIBUTION GEOGRAPHIQUE. — Océan Pacifique 
(Stebbing); océan Atlantique (Chevreux); océan 
Indien (Walker). 
Station. 
6 
9 
14 
14 
21 
23 
24 
26 
26 
26 
27 
28 
28 
28 
30 
30 
32 
Armauer Hansen. 
Longueur de cable, 
en metres. 
2,000 
1,000 
1,110 
2,120 
500 
2,000 
1,500 
500 
1,000 
1,500 
1,500 
1,000 
2,000 
2,500 
1,000 
2,000 
1,250 
Nombre d'in 
1 
3 
1 
2 
3 
1 
1 
6 
2 
6 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
4 
( 8 ) 
Genie Metacyphocaris Tallersal. 
3. Metacyphocaris Helgae Tattersal. 
+ Metacyphocaris Heli/ae tattersal, 190G, ]), 29, pi. III, fif>'. 1, 
pi. IV, fig. 1-14. 
+ Metacyphocaris Helgae Stephensen, 1912, p. 88. 
+ Metacyphocaris Helgae fetephensen, 1915, p. 38. 
CARACTÈKES nisTiNcrriFs. — Caractères du genre. 
(Pas de palpes mandihiiiaires.) 
DISTRIBUTIOIN GKOGRAPHiQUE. — Atlantique Nord 
(XvÜersai, Stephenseri). 
Ai-mauer Hansen. 
Station 28 2,000 m. c. i male 
FAMILLE DES STEGOCEPHALIDAE 
Genie Parandania Stebbing. 
4. Parandania Boeckii Stebbing. 
+ Amldiiiü Boecki Stebbing 1888, p. 735, pi. XXX\'I. 
+ Stegocephalm Boeckii Delia Valle, 1893, p. 628, pi. LIX, fig. 36. 
Parömdania Boecki stebbing, 1899, p. 206. 
+ Parandania Boecki Chevreux, 1905, liste. . 
+ Parandania Boecki Stebbing, 1906, p. 95, flg. 19-20. 
+ Parandania Boecki Walker, 1908, p. 339. 
D I S T R I B U T I O N G É O G R A P H I Q U E . — P a r t i e s t r o p i c a l e s 
d e 1 ' A t l a n t i q u e (Stebbing, Chevreux); o c é a n I n d i e n 
{Walker). 
Armaaer Hansen. 
Station. 
4 
6 
10 
14 
23 
Longueur de cable, 
'en metres. 
300 
2,000 
2,500 
2,120 
2,000 
Nombre d'individus. 
2 
4 
1 
2 
1 
( 9 ) 
Slation. 
24 
28 
28 
30 
30 
30 
Longueur de cable, 
en metres. 
2,610 
2,000 
2,500 
1,000 
1,500 
2,000 
Nombre d'individus 
• 
2 
2 
1 
1 
1 
4 
FAMILLE DES CALLIOPIIDAE 
Genre Stenopleura Stebbing. 
5. Stenopleura Atlantlca Stebbing. 
+ Stenopleura atlantlca Stebbing, 1888, p. 989, pi. LXXXIV. 
+ Acanlhozone aüantica Delia Vaile, 1893, p. 601, pi. LIX, fig. 10. 
+ Stenopleura aüantica Chevreux, 1905, p. 7. 
+ Stenopleura aüantica Stebbing, 1907, p. 302. 
+ Stenopleura aüantica Walker, 1908, p. 332. 
+ Stenopleura allanlica Stephensen, 1915, p. 45, fig. 27. 
C A R A C T È R E S DI8TINCTIFS. C a r a c t è r e s d n y e n r e . 
D I S T R I B U T I O N G É O G R A P H I Q U E . — A t l a n t i q n e {Steb-
bing, Chevreux el Stephensen); o c é a n I n d i e n ( W a l -
fecr). 
Armauer Hansen. 
ation. 
9 
10 
14 
21 
21 
24 
24 
23 
26 
26 
27 
Longueur de cftble. 
en metres. 
1,000 
1,000 
2,120 
250 
500 
250 
500 
1,500 
500 
1,000 
250 
Nombre d'individus 
6 
1 
( 10 ) 
ation. 
27 
27 
28 
28 
28 
30 
30 
30 
32 
32 
Longueur de cable. 
en metres. 
500 
1,000 
1,000 
1,500 
2,000 
1,000 
1,500 
2,000 
1,250 
1,700 
Nombre d'individus 
3 
1 
5 
6 
5 
9 
8 
2 
4 
4 
FAMILLE DES EUSÏRIDAE 
Genre Ëusiropsis Stebbii ig. 
6. Ëusiropsis riisei S tebbing . 
Ëusiropsis riisei Stebbing, 1897, p. 39, pi. XIII-XIV. 
+ Ëusiropsis riisei Stebbing, 1906, p. 343, fig. 80-81. 
+ Ëusiropsis riisei Walker, 1908, pp. 324 et 334. 
CARACTÈRES DISTINCTIFS. Caractères du gen re . 
DISTRIBUTION GEOGRAPHIQUE. — L ' e x e m p l a i r e type 
p rov ien t de l 'At lant ique Nord. (22° N. 36° W . ) 
L 'exemplai re de Walker p rovient de l 'océan Ind ien . 
(Atoll Desroches.) 
Armauer Hansen. 
Station 26 500 m. c. 1 
Genre Eusiroides S tebb ing . 
7. Eusiroides curvidactyla n . sp . 
L'Armauer Hansen a recueill i a la Stat ion 10, 
2,500 metres de cable (au large de L i sbonne) , u n 
Gammar ide qui peut être a isément r appor té au gen re 
Eusiroides S tebbing . D'E. monoculoides Haswell et 
d'E. Dellavallei Chevreux, il diffère p a r l 'absenee de 
( H ) 
serration aux bords postéro-inf'érienrs de ses segments 
abdominaux. D'Eusiroides Crassl Stebbing, d'E. dy-
ptonyx Walker et d'E. Sarsi Chevreux, il diffère par 
la forme et les proportions de ses péreiopodes. 
Longueur de l'individn décrit, probablement 
femelle, environ 7 millimetres. 
Corps modérément comprimé, non caréné au bord 
L. üelloye del 
FiG, J. — Eusiroides curvidactyla n. sp. 
Md. Mandltmle gauche, — Mxl. Premiers maxilles. — MxII. 
Seconds maxilles. — Mp. Maxillipèdes. 
Échelle : 1 millimetre. — Grossissement : 80 diamètres. 
( 12 ) 
dorsal. Tête prolongée par un léger rostre et a pen 
prés aussi longue que les trois premiers segments du 
péreion. Yeux grands, ovaux et composes d'un grand 
nombre d'elements. Les deux derniers segments du 
péreion sont prolongés dorsalemenl par une dent pcm 
soulevée. Premier segment dn pléion a bord inférieur 
arrondi; angles postéro-latéraux des second et troi-
siéme segments dn pléion neltemenl prolongés vers 
larr ière; leurs bords non dentés en scie. Les trois 
segments de Inrosome sont séparés. Pédoncule des 
antennes supérieures formé de trois articles robnstes 
porlanl qnelqnes poils plnmenx. Fonel principal 
formé de vingt-huit articles portanl chacnn, Ie pre-
mier et Ie dernier exceptés, un calcéole tel que cenx 
qnc Stebbing a décrits et figures pour les diverges 
espèces d'Eusiridae. Avant-dernier article portanl une 
épine raide a pen prés anssi longue qnc Ie dernier, 
qui se termine par qnelqnes poils articnlés. 
Antennes II environ anssi longues qnc les pre-
mières. Pédoncule formé de cinq articles robustes et 
assez courts, portanl qnelqnes poils plnmenx, Ie der-
nier portanl également qnelqnes calcéolcs. Fonet 
formé de ving-qnatre articles, portanl chacnn un 
calcéole. 
Mandibules présentant nn palpe triarticnlé, Ie troi-
siéme article snbégal au second, ornés, Tun et I'an-
tre, de qnelqnes soies plumenses. Processus molaire 
bien developpé. Onelques épines entre Ie processus 
molaire et la lame accessoire de la mandibule gauche. 
Lobe interne des maxilles I portant une forte épine; 
lobe externe plus developpé, portant huit épines, la 
plnpart fonrchues, et qnelqnes soies. Palpe biarticnlé, 
terminé par trois forts poils, plus on moins plnmenx, 
et qnelqnes soies. 
L. Delloye del, 
FiG. 2. — Eusiroides nurvidactyla n. sp. 
A. Antenne supérieure. — PI h III, V a VII. — Péreiopodes 
I a III, V a VII. — Animal entier en vue laterale. 
Échelle : 1 millimetre. 
Animal entier : 9 diamètres. 
Pieces isolées : 32 diamètres Grossissements 
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Lobes interne et externe du second maxille portant 
quelques épines. 
Lobe interne des maxillipèdes présentant a son 
front deux fortes griffes et de nombreux poils. Lobe 
externe orné de poils pectinés et de soies, et s'éten-
dant jusqu'au milieu du cinquième article. Palpe 
fort, richement orné de poils et se terminant par un 
daclyle aigu. 
Gnathopodes I a fémur plus court que l'ensemble 
des articles suivants. Carpe a angle non prolongé vers 
l'avant. Métacarpe puissant, normalement attaché au 
carpe, son bord postérieur légèrement courbé en fau-
cille et portant quelques poils et une forte épine. Dac-
tyle courbé, a pen pres aussi long que Ie métacarpe, 
sou extrémité atteignant la base de l'épine articulée 
sur Ie bord du métacarpe. Le dactyle est accompagné 
par un long poil plumeux inséré au niveau de son 
articulation. Du cóté postérieur, il est orné de quel-
ques tout petits poils sensoriels. 
Gnathopodes 11 un pen plus grands que la paire 
précédente, légèrement plus élancés et plus poilus. 
L'angle postéro-inférieur dn carpe est un pen pro-
longé vers l'avant. 
Péreiopodes 111 relativement robustes. Fémur un 
pen plus court que l'ensemble du tibia et du carpe, 
qui sont subégaux et portent quelques poils plumeux. 
Métacarpe plus court que le fémur et courbé. Dactyle 
fort et courbé. 
Péreiopodes IV plus longs que la paire précédente 
et a pen prés semblables a cette paire. 
Le fémur des péreiopodes V est renflé, ovale, plus 
de moitié aussi large que long, et a pen prés aussi long 
que le tibia on le carpe, qui sont subégaux. Métacarpe 
environ plus long de moitié que chacun de ces arti-
cles. Dactyle également courbé. 
( 15) 
Fémur des péreiopodes VI arrondi, sa largeur éga-
lant les 4/5 de sa longueur. Tibia sensiblement plus 
long que Ie fémur et plus court que Ie carpe. Le méta-
L, Delloye del. 
FIG. 3. — Ensiroides curvidactyla n. sp. 
Urosome, grossi 32 fnis. — Échelle ; 1 millimetre. 
carpe est le plus long article, mais il n'atteint pas le 
double de la longueur du fémur. 
Péreiopodes VII sensiblement plus longs que la 
paire précédente. Bord postérieur du fémur prolongé 
en arrière par un angle aigu. Tibia atteignant la Ion-
(16 ) 
• 
guèur du bord postérieur prolongé du J'érnur. Carpe 
plus long que Ie tibia, ie mélacarpe étant Ie plus long 
article. Dactyle fort et courbé. 
Pédoncule des Uropodes I plus long que les bran-
dies qui sont indépendantes. Son bord interne ainsi 
que celui de la branche interne sont dentés en scie et 
portent quelques grilfes articulées. 
Pédoncule des (Jropodes II plus court que la bran-
che interne et lisse sur ses deux bords. Brandies den-
tées et portant quelques griffes. 
Pédoncules des Uropodes III beaucoup plus courts 
que les deux branches, qui sont subégales. La branche 
externe est dentée en scie sur son bord interne et porie 
quelques griffes sur ses deux bords. Outre quelques 
griffes et une serration sur ses deux bords, la branche 
interne porte 5-6 longs polls plumeux. 
Telson uu peu plus court que les Uropodes lil, 
fendu sur les 5/8 de sa longueur et se terminant par 
deux petites griffes articulées. 
8. Cleonardo microdactylus Stephensen. 
+ Cleonardo microdactylus Stephensen, 1912, n0 57, pp. 90-92, fig. 3-4 
Espèce caractérisée par la possession de dactyles 
relativenient courts aux péreiopodes V a VII. \ux 
péreiopodes VII de rexemplaire de VArmauer Hansen, 
Ie dactyle atteint exactement la moitié de la fongueur 
du métacarpe. Le telson est fendu Jusqu'aux 3/4 de 
sa longueur. Le dernier article du pédoncule des 
antennes II est plus long que l'avant-dernier, senihla-
ble en cela au dessin donné par Stephensen, mais 
non a la description qu'il donne de eet append ice. 
DisTBiBUTioN. — Les deux exemplaires du Tjalfe 
proviennent des regions arctiques. L'exemplaire de 
( 17 )• 
r^ rmauer Hansen provienl d'ime station au large du 
jTitUe de Gascogne. 
Armaiier Hansen. 
Station 43 2,240 m. 1 femelle 
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